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We propose in this article a translation from quantified Boolean formulae to
answer set programming. The computation of a solution of a quantified Boolean
formula is then equivalent to the computation of a stable model for a normal
logic program. The case of unquantified Boolean formulae is also considered
since it is equivalent to the case of quantified Boolean formulae with only
existential quantifiers.
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